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Saint-Gilles – Rue du Manoir
Opération préventive de diagnostic (2016)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  l’emprise  de  16 132 m2 retenue  pour
l’aménagement  d’un  lotissement  a  révélé  la  présence  de  deux  trames  parcellaires
antérieures à l’établissement du cadastre de 1826. Le mobilier céramique recueilli dans
le comblement de quelques tronçons de fossés oriente la datation du réseau mis en
évidence dans la parcelle AC 177 (en marge du bourg historique) à la période médiévale.
Ce  parcellaire  semble  perdurer  durant  l’époque  moderne.  Très  peu  d’indices  de
datation  concernent  la  seconde  trame  parcellaire  révélée  dans  la  parcelle AC 76.
Quelques tessons de céramique commune antique collectés dans le remplissage d’un
des fossés pourraient indiquer une origine gallo-romaine.
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